







CIONES DE   A  PUNTOS 3E HAN  SELECCIONANDO  LAS  CO
MUNICACIONES CON MAYOR PUNTUACIØN PARA PRESENTACIONES 
ORALES COMUNICACIONES BREVES PØSTERS FØRUM Y DE PØS
























PARTICIPACIØN  ESTABLECIENDO  UN  RÏCORD  EN  CUANTO  A  CO
MUNICACIONES CIENTÓFICAS ENVIADAS PARA SU EXPOSICIØN
#ON LA INICIATIVA DEL #OMITÏ ,OCAL /RGANIZADOR Y LA 
*UNTA  $IRECTIVA  DE  LA  3%#4#6  SE  HA  POSIBILITADO  EL 
ENVÓO DE  LOS  RESÞMENES POR  INTERNET ²STA NO HA ESTADO 
EXENTA  DE  ALGUNAS  DIFICULTADES  POR  LAS  QUE  QUEREMOS 
PEDIR  DISCULPAS  A  LOS  AFECTADOS  PERO  A  PESAR  DE  ESTOS 
PROBLEMAS HA SIDO ACOGIDA CON GRAN INTERÏS
#ON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIØN EN EL 




ACEPTADAS PARA  SU PRESENTACIØN    EN  SESIONES ORALES 
 COMUNICACIONES BREVES	  EN SESIONES DE PØSTER 
FØRUM    EN  SESIONES  DE  PØSTER  Y    EN  SESIONES  DE 
VÓDEOS 
,A SELECCIØN DE LAS COMUNICACIONES HA SIDO REALIZADA 
POR EL #OMITÏ #IENTÓFICO DE LA 3%#4#6 FORMADO POR LA 
*UNTA $IRECTIVA Y EN ESTE CASO EL 0RESIDENTE DEL #OMITÏ 
